





























学苑 総合教育センター国際学科特集 No.847 22～37（20115）
農業開発協力と保健医療協力をつなぐ試み
 カンボジア農村の貧困と保健医療費問題






















































































































































































































































































































































1 170 稲の種 20,500,600 4,803 406,986
2 207 養鶏のヒナ 10,630,000 2,491 211,031
3 132 アヒルのヒナ 3,909,000 916 77,603
4 202 養豚の子豚 36,215,000 8,485 718,954
5 82 養殖用稚魚 2,995,800 702 59,474
6 224 野菜の種 2,211,400 518 43,902
7 126 果樹 1,824,100 427 36,213
8 62 子牛 22,185,000 5,198 440,425
I 農業経費の合計 100,470,900 23,541 1,994,587
II 非農業経費の合計 207,726,000 48,671 4,123,858
経費総計 308,196,900 72,211 6,118,445
収入合計
項目 家族数 産品 リエル 米ドル 円
1 209 米 129,882,200 30,432 2,578,472
2 244 鶏 59,526,000 13,947 1,181,733
3 178 アヒル 9,952,500 2,332 197,581
4 206 豚 120,769,400 28,296 2,397,561
5 88 魚 10,735,000 2,515 213,115
6 205 野菜 24,775,300 5,805 491,849
7 111 果樹 4,875,000 1,142 96,780
8 77 牛 58,184,000 13,633 1,155,091
I 農業収入合計 418,699,400 98,102 8,312,184
II 非農業収入合計 289,259,600 67,774 5,742,494

































活動前 現在 活動前 現在
最小 3 4 27 8 9
最大 63 1,118 1,259 69 70
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